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1. GLOSARIO 
Alumno: nombre masculino y femenino, Persona que recibe enseñanzas de un 
maestro o que sigue estudios en un centro académico. 
Alumno con Necesidades Educativas Especiales: Es aquel o aquella que 
presenta un desempeño escolar significativamente distinto en relación con sus 
compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorporen a su proceso 
educativo, mayores y/o distintos recursos con el fin de lograr su participación y 
aprendizaje, y alcanzar así los propósitos educativos. 
Baja Visión: Grado de visión parcial que permite su utilización como canal 
primario para aprender y lograr información. Los alumnos con baja visión son los 
que a pesar de usar lentes o anteojos, ven o distinguen con gran dificultad los 
objetos a una distancia muy corta y requieren de apoyos específicos (por ejemplo: 
lupas, bastón blanco, contrastes de color, binoculares, pantallas amplificadoras y 
textos en macrotipo). Pueden leer letras impresas sólo de gran tamaño y claridad. 
Los alumnos con baja visión, a diferencia de aquellos con ceguera, conservan 
todavía un resto de visión útil para su vida diaria. La baja visión puede ser 
progresiva y convertirse en ceguera. De acuerdo con esta definición los alumnos 
que usan lentes o anteojos comunes para corregir su problema visual, no entran 
en esta clasificación. 
Barreras para el aprendizaje y la participación: Todos aquellos factores del 
contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las 
oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Aparecen en relación con 
su interacción en los diferentes contextos: social, político, institucional, cultural y 
en las circunstancias sociales y económicas. Desde el enfoque de la Educación 
Inclusiva, este concepto rebasa al de necesidades educativas especiales ya que 
se centra en la interacción con el contexto y no como un problema inherente a 
alumno. 
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Ceguera: 
 Deficiencia sensorial que se caracteriza porque quien la padece tiene 
total o seriamente dañado el sistema visual. Más específicamente hablamos de 
alumnos con ceguera para referirnos a aquellos que no ven o que tienen una 
ligera percepción de luz (pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, 
pero no la forma de los objetos). La ceguera requiere de apoyos específicos como 
textos en Braille, ábaco Cranmer, bastón, perro guía, etc. 
Centro de Atención Múltiple (CAM): Servicio que ofrece Educación Inicial, 
Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) así como formación para la vida y el 
trabajo a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple y 
trastornos graves del desarrollo; condiciones que dificultan su ingreso en escuelas 
regulares. Su atención requiere de la elaboración de programas y materiales de 
apoyo didáctico, así como de recursos adicionales necesarios para el logro de su 
autónoma convivencia social y productiva. Se considera "Múltiple" por la variedad 
de recursos especializados que ofrece para asegurar el proceso educativo de los 
alumnos; por la diversidad de necesidades educativas especiales que pueden 
manifestar los alumnos con discapacidades transitorias o definitivas, y por la 
posibilidad de que en un centro escolar existan dos o tres niveles educativos: 
inicial, preescolar o primaria en escuelas de turno matutino, vespertino y de turno 
continuo y por las alternativas de atención que podría ser de tiempo completo. 
Derecho a la Educación: Colombia: Art. 28 Derecho a la educación (1 año de 
preescolar y 9 de educación básica) Multa hasta de 20 salarios mínimos a quienes 
se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación. 
Derechos humanos: 
 Conjunto de facultades y garantías que cualquier persona 
debe tener para que sea protegida su integridad física y su dignidad moral. 
Derecho a la Igualdad: Es aquel derecho que tienen todos los seres humanos 
a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás 
derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación por 
motivos de nacionalidad, raza, creencias o cualquier otro motivo. 
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Discapacidad: Deficiencia física, motriz, intelectual, mental y/o sensorial 
(auditiva o visual), de naturaleza permanente o temporal, que limita su capacidad 
para ejercer una o más actividades de la vida diaria, y puede ser agravada por el 
entorno económico y social. Estos alumnos o alumnas pueden o no presentar 
necesidades educativas especiales, dependiendo del contexto y de la atención 
educativa que se les brinde. 
Discriminación por motivos de discapacidad: Se entenderá cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro 
.0r,u  
r tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de 
ajustes razonables. 
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permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes con especial 
énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a 
través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o 
minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos 
y que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, 
las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. 
Incluir: Contener o englobar a algo o alguien dentro de otra cosa, espacio o 
circunstancia específica. 
Inclusión: Hace referencia al acto de incluir y contener a algo o alguien. 
Usualmente, este concepto se utiliza en relación con situaciones o circunstancias 
sociales en las cuales se incluyen o se deja afuera de ciertos beneficios sociales a 
grupos sociales específicos. La inclusión, entendida desde un punto de vista 
social, tiene que ver con el trabajo que diferentes personas realizan a diario para 
asegurar que grandes sectores de la sociedad no queden por fuera de esta y 
entren entonces en una espiral de violencia, delincuencia y paupérrimas 
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condiciones de vida. La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a 
todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, de su 
actividad, de su condición socio-económica o de su pensamiento. Normalmente, la 
inclusión social se relaciona con los sectores más humildes, pero también puede 
tener que ver con minorías discriminadas y dejadas de lado. 
Integración: Consiste en que las personas con discapacidad tengan acceso al 
mismo tipo de experiencias que el resto de su comunidad. Se busca su 
participación en todos los ámbitos (familiar, social, escolar, laboral) y por tanto la 
eliminación de la marginación y la segregación. El objetivo de la integración es 
coadyuvar al proceso de formación integral de las personas con discapacidad en 
forma dinámica y participativa, valorando sus capacidades y aceptando sus 
limitaciones. 
Recursos para Educación Especial: profesionales (personal de educación 
especial, de otras instancias gubernamentales o particular es), materiales 
(mobiliario específico, prótesis, material didáctico), arquitectónicos (rampas, 
aumento de dimensión de Glosario de Educación Especial, puertas, baños 
adaptados), y curriculares (adecuaciones en la metodología, contenidos, 
propósitos y evaluación). Las necesidades educativas especiales que presente el 
alumno pueden ser temporales o permanentes y pueden o no estar asociadas a 
una discapacidad o aptitudes sobresalientes. 
Vista: Es el sentido que permite a las personas que lo poseen percibir la 
realidad a través de los ojos y acceder a un sinnúmero de información que 
proporciona el mundo que nos rodea. Las personas que no lo poseen deben 
superar varios obstáculos y acudir a otros medios para superar los mismos. 
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2. INTRODUCCIÓN 
En Colombia la educación inclusiva de las personas con discapacidad es un 
modelo educativo reciente que busca superar los tradicionales modelos sobre los 
que se ha basado la educación de las personas con discapacidad. Precisamente 
porque representa un cambio en el concepto y las prácticas en torno al Derecho a 
la Educación. El modelo inclusivo ha generado resistencia por parte algunos 
funcionarios públicos y educadores. Es de resaltar que nnuestro sistema de 
inclusión educativa considera necesaria una reestructuración del Sistema 
Educativo para que todos los niños, niñas, y adolescentes con discapacidad visual 
puedan ser parte activa del mismo. 
Según los datos del censo del DANE 2005 reportan una cifra de 392.084 menores 
de 18 años con discapacidad de los cuales 270.593 asisten a la escuela y 119.831 
no asistenl. 
Gran parte de esta población asisten a centros privados de educación especial, 
por otro lado un gran número de niños, niñas y adolescentes con escasos 
recursos o condiciones vulnerables básicamente alcanzan a participar de la 
educación en organizaciones sin ánimo de lucro que no cuentan con la 
infraestructura, las herramientas necesarias y las personas capacitadas para 
lograr una óptima educación. A esto se suma el desconocimiento de los derechos 
fundamentales por parte de los padres de familias, estudiantes, docentes y 
funcionarios públicos, agudizando un más el estado de vulnerabilidad de los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad visual. Quedando así relegados del 
sistema educativo por ser considerados "diferentes". Como consecuencia, en los 
últimos años el movimiento de educación inclusiva en Colombia ha tomado gran 
fuerza, por lo que se ha visto necesario un cambio de paradigma frente a la 
educación en general para transformar la misma, en una educación más solidaria, 
comprensiva y que respete las diferencias y particularidades de cada niño. 
Véase en: DANE, 2005. Registro del Censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
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La discapacidad visual no tiene religión, raza, nivel social, ni edad, cualquiera 
puede padecer en un momento u otro una discapacidad que lo limite en su vida 
profesional, familiar, escolar o social. Esta clase de discapacidad forma parte del 
grupo de discapacidades sensoriales y es una de las principales causas de la 
misma en el mundo. 
La vista es el sentido que permite a las personas que lo poseen percibir la realidad 
a través de los ojos y acceder a un sinnúmero de información que proporciona el 
mundo que nos rodea. Las personas que no lo poseen deben superar varios 
obstáculos y acudir a otros medios para superar los mismos. 
En este proyecto se conocerán los derechos y deberes que la ley tienen para las 
personas con discapacidad, debido a que son pocos reconocidos y respetados y 
se propondrán directrices a los sujetos involucrados en el tema de la educación de 
los niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual del Instituto Educativo 
Distrital Edgardo Vives para el mejoramiento de la calidad educativa que recibe 
esta población dentro del plantel. 
La finalidad de este proyecto se orienta a lograr que la Institución Educativa 
Edgardo Vives Campo, se consolide en una institución que forme a los estudiantes 
con Discapacidad Visual utilizando una educación inclusiva, que permita formar 
Estudiantes integrales hacedores y multiplicadores de actividades en el marco 
social y familiar desde su discapacidad. La discapacidad en ocasiones Es 
considerada un mito, según Porras (2002), las personas con discapacidad en 
deficiencia visual desarrollan una alta capacidad de escucha que permite 
desarrollar habilidades musicales, y lingüísticas. De lo anterior se infiere que las 
personas con discapacidad no carecen de valor, al contrario son consideradas 
como personas optimistas que expresan sus sentimientos, deseos, y aptitudes 
elementos útiles para una vida mejor en sociedad. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTO TEÓRICO 
Según la organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad visual es 
cualquier restricción o carencia, resultado de una deficiencia de la capacidad de 
realizar una actividad en la misma forma o grado que se considera normal para un 
ser humano. Se refiere a las actividades complejas e integradas que se esperan 
de las personas o del cuerpo en conjunto, como pueden ser las representadas en 
tareas, aptitudes y conductas. 
Esta iniciativa se enfoca en buscar los instrumentos que requieren los estudiantes 
con discapacidad visual, empoderando a los padres de familias y cuerpo docente 
de los niños (as) con discapacidad visual, con el propósito de alcanzar una 
educación inclusiva de mejor calidad yque se ajuste a sus necesidades 
enmarcada en un enfoque diferencial. 
Es importante tener claro que la discapacidad en el ser humano no debe ser vista 
como una limitante que lo excluye de la vida social, LA UNESCO2; la 
define como una restricción o ausencia visual debido a una pérdida o anormalidad 
de una estructura o función fisiológica o anatómica de la capacidad para ejecutar 
una acción dentro de los parámetros que se estiman como normales en el 
individuo. Dentro de la pérdida visual encontramos una diversa clasificación. La 
baja visión que puede ser moderada, severa y profunda y hasta llegar a la 
ceguera. Esta condición que puede ser congénita o adquirida debe dar lugar a que 
los espacios educativos y de desarrollo social en general sean adaptados de tal 
manera que le faciliten al estudiante adquirir el conocimiento necesario para 
desarrollarse en su vida en general. Pese a las distintas referencias en los 
ordenamientos jurídicos internacionales que prohíben la discriminación de manera 
general, y la discriminación en la educación en particular, las personas con 
discapacidad constituyen uno de los grupos más discriminados de la actualidad y 
cuya discriminación está más invisibilizada. 
UNESCO: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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Históricamente, las personas con alguna o con múltiples discapacidades están 
restringidas al hogar o, cuando mucho, a instituciones segregadas que han venido 
llamándose colectivamente de "educación especial". Ese paradigma se basa en el 
convencimiento de que estas personas no pueden educarse y que constituyen una 
carga para el sistema de enseñanza regular. De hecho, hay una frecuente 
renuncia por parte de las escuelas regulares a matricular a los estudiantes con 
discapacidad o, cuando la matricula se concreta, de expulsarlos porque resulta 
más difícil educarlos. 
La práctica de separar a los estudiantes con discapacidad puede entrañar su 
mayor marginación social, situación en la que se encuentran generalmente las 
personas con discapacidad, y con ello afianzar la discriminación. En cambio, se ha 
demostrado que la educación inclusiva, derecho de todos y todas, al promover la 
convivencia con la diferencia y lo plural, impulsa la superación de estereotipos, de 
prejuicios y, por ende, de la discriminación. 
En la actualidad, el proceso de atención educativa para el alumnado con 
discapacidad se enmarca en el modelo social y se articula de manera estrecha y 
constitutiva con el enfoque de la Educación Inclusiva. Ambas posturas coinciden 
en la necesidad de que todos los alumnos y las alumnas, sea cual sea su 
condición, se eduquen juntos en la escuela de su comunidad y participen sin 
discriminaciones de las oportunidades de aprendizaje que les ofrece el currículo 
de la Educación Básica, así como de las actividades que se desarrollan en la 
escuela y en el aula. Al mismo tiempo, proyectan la construcción de políticas, 
culturas y prácticas inclusivas, al valorar y respetar las necesidades de 
aprendizaje de cada alumno y alumna y asumen la perspectiva de flexibilidad 
curricular para generar aulas diversificadas y procesos de enseñanza y de 
evaluación con un sentido formativo. 
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Según Gordon Porter3, las escuelas han cambiado mucho en la última década y 
uno de los cambios más notables y apreciables es la inclusión de alumnos 
discapacitados en aulas ordinarias de las escuelas de su barrio. Dicho cambio ha 
atraído la atención no sólo de la comunidad educativa sino incluso de los medios 
de comunicación. En algunas partes de Canadá se ha suscitado una gran 
controversia entre los partidarios y los detractores de la inclusión (Porter & Richler, 
1990). 
Desde 1985 el distrito escolar de Woodstock, New Brunswick, viene mostrando su 
compromiso con una política educativa totalmente inclusiva (Distrito Escolar 12, 
1985). La adopción de la política de inclusión derivó de varios años de experiencia 
con un enfoque más conservador basado en una clase especial para los alumnos 
con determinada discapacidad significativa y con el máximo grado de integración 
que la capacidad del alumno y la habilidad del profesor del aula ordinaria para 
acomodar a dicho alumno permitiesen. 
La ejecución diligente del enfoque mencionado indujo a profesores, 
administradores y progenitores a considerar que se había alcanzado un nivel 
suficiente como para cruzar una línea imaginaria, cambiar el paradigma y 
comprometerse totalmente con el nuevo enfoque de la inclusión. La ubicación 
alternativa únicamente sería aceptada cuando existiesen razones suficientes para 
considerar que en el aula ordinaria no se cubrirían las necesidades del alumno en 
cuestión o no se podría mantener un ambiente de aprendizaje adecuado (Porter, 
1991). 
3 Gordon Porter: Es un prestigioso educador cuya contribución a la inclusión de alumnos discapacitados en 
entornos educativos ordinarios yen sus comunidades es digna de mención. Fue Director del Servicio de 
Estudiantes de las escuelas del distrito escolar de Woodstock entre 1978 y 1999, tras ejercer de profesor y 
director en varias escuelas de New Brunswick. Desde 1999 es Catedrático de Educación en la Universidad de 
Maine en Presque !s'e. Licenciado por la Universidad de New Brunswick y la Universidad de Maine, realizó 
estudios de postgrado en la Universidad de Syracuse. En 1989 logró el título de Doctor en Derecho Civil por 
la Universidad de New Brunswick. 
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Ya en 1985 las escuelas del distrito de Woodstock carecían de aula especial y 
todo menor era colocado con el resto de compañeros de su edad. El reto para los 
profesores era evidente: enseñar a todos los alumnos en un aula diversa y 
heterogénea. 
En los diez años transcurridos desde que adoptamos el enfoque mencionado 
hemos aprendido mucho sobre los factores que garantizan el éxito de la inclusión 
en nuestras escuelas. 
Gran parte de ese éxito obedece a la creación de una comunidad de personas 
dispuestas a hacer que funcione (en el aula, en la escuela y en la comunidad). 
Hemos observado que nuestra comunidad ha cambiado de forma significativa 
desde que adoptamos el enfoque educativo de inclusión. Me gustaría compartir 
alguna de nuestras experiencias con ustedes. 
COLABORAR PARA CAMBIAR 
La adopción de programas inclusivos para todo alumno discapacitado fue 
resultado de la cooperación y el esfuerzo de padres, administradores del distrito 
escolar y profesores de educación especial (Porter, 1986). Los padres ofrecieron 
el estímulo inicial con la delimitación de los objetivos que consideraban 
fundamentales para sus hijas e hijos. Varios de los padres fueron especialmente 
eficaces en su descripción de un futuro en el que la participación en la comunidad, 
el trabajo, el ocio y la ciudadanía en general fuese una realidad para sus 
descendientes. Los padres tenían claro, y los profesores que trabajaban con ellos 
también de forma paulatina, que los objetivos que consideraban prioritarios para 
sus hijos no podrían ser logrados a través de la participación de éstos en aulas 
especiales o en programas escolares diferentes. Fue en este contexto de 
cooperación y colaboración en el que desarrollamos nuestro programa. 
Estaba claro que para lograr el éxito del enfoque de inclusión de los padres sería 
imprescindible el apoyo de los profesionales de la educación. Los profesores y 
administradores tienen la llave que puede hacer, según el concepto que tengan de 
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la inclusión, que "la cosa funcione" o que "se vaya al garete". El grado de apoyo y 
aceptación del enfoque inclusivo en las escuelas de Woodstock fue muy elevado. 
Este apoyo se estableció asegurándonos de que la necesidad del cambio no 
llegase a los profesores únicamente de sus superiores sino que llegase también a 
través del contacto personal entre profesores y padres. De este modo, el deseo de 
los padres de que sus hijos se relacionasen con los de su edad y de este modo 
pudieran aprender, jugar y madurar con ellos fue transmitido de un modo muy 
personal y convincente al personal de la escuela. 
MARCO DE APOYO 
Una vez adoptado el compromiso a favor de la inclusión, la administración del 
distrito y la escuela debían garantizar que los profesores contaran con los apoyos 
necesarios para asegurar el éxito de la inclusión. Las personas con cargo de 
responsabilidad tuvieron que luchar en más de una ocasión para obtener todo 
instrumento necesario. Sin embargo, con el paso del tiempo establecimos tres 
preceptos en los que descansa el marco de apoyo de la política de inclusión. 
En primer lugar, asumimos el hecho de que la introducción de programas 
inclusivos en las escuelas supone un esfuerzo importante para todas las partes 
involucradas (estudiantes, padres, profesores y administradores). Ejecutar un 
programa de educación inclusiva no es como instaurar un nuevo programa de 
idiomas o como introducir un nuevo libro de ciencias. Es un cambio mucho más 
profundo que afecta a la mayoría de los conceptos que tradicionalmente 
asociamos con la finalidad de la educación y con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (Fullan, 1981). En consecuencia, la necesidad de que los profesores 
tengan la oportunidad de aprender, reflexionar y descubrir nuevas ideas y formas 
de actuar es muy grande. 
En segundo lugar, para garantizar el éxito de la educación inclusiva es 
imprescindible quelos profesores reciban ayuda para desarrollar prácticas nuevas 
y eficaces en sus aulas y escuelas. 
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Enseñar en un entorno heterogéneo con estudiantes con necesidades muy 
diversas es una tarea complicada. Además, es un aspecto de la enseñanza que 
no es abordado en profundidad en la formación de los profesores. Por ello, 
escuelas y distritos escolares deben compensar esa carencia con inversiones 
significativas dirigidas a la formación del profesorado en cuestiones relativas a la 
escuela y el aula (Perner y Porter, 1996). 
Por último, tomamos la decisión consciente de declarar que a pesar de 
comprometernos totalmente con la educación inclusiva para estudiantes 
discapacitados, no pretendíamos crear un "programa" o un "proceso" que 
garantizasen el éxito inmediato. En su lugar, afirmamos que suponíamos que 
surgirían problemas y obstáculos y anticipamos que nuestro personal se 
encontraría en situaciones en las que no sabría cómo actuar. Sin embargo, nos 
comprometimos a ayudar activamente a los profesores en la identificación de 
problemas y en el desarrollo de estrategias factibles para superarlos (Poder, 
Wilson, etc., 1991). 
APOYOS FUNDAMENTALES A LA INCLUSIÓN 
D1REC TORA / 
Con los tres preceptos anteriormente mencionados como guía, continuamos con 
nuestro esfuerzo por crear escuelas y aulas adecuadas a todos nuestros 
estudiantes en sus propios barrios. Durante varios años las tareas de apoyo 
fueron múltiples, aunque nuestros esfuerzos se concentraron finalmente en cinco 
áreas fundamentales de apoyo. A continuación describiré brevemente cada una de 
esas áreas. 
Apoyo N° 1: Nueva función para el Profesor de Educación Especial: 
Las aulas inclusivas eliminan la necesidad de contar con aulas de educación 
especial y con profesores de educación especial que se ocupen directamente de 
todo alumno excepcional. Este hecho podría considerarse como un alivio para los 
ya de por sí apretados presupuestos escolares pero si de verdad queremos 
garantizar el éxito de la inclusión, tal ahorro deberá ser utilizado en otro tipo de 
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servicio. Para decirlo de forma sencilla, los recursos que irían destinados a la 
educación segregada son utilizados para posibilitar la enseñanza heterogénea en 
las aulas ordinarias. Quizá puedan lograrse ciertos beneficios a largo plazo pero 
los programas inclusivos no deben ser considerados como una herramienta para 
ahorrar dinero. En nuestro distrito delimitamos nuevas funciones para el antiguo 
profesor de educación especial, funciones aglutinadas en la etiqueta de "Profesor 
de Método y Recursos" (Porter, 1991). 
En su nuevo papel tales profesores colaboraron con los profesores de las aulas 
ordinarias y les asesoraron, ayudaron y animaron en su tarea educativa. Tales 
atenciones fueron fundamentales al principio, ya que ayudaron a que los 
profesores de las aulas ordinarias se acostumbraran a trabajar con estudiantes 
con necesidades especiales. En la actualidad consideramos fundamental para el 
éxito de un programa educativo inclusivo la presencia de profesores de método y 
recursos eficientes. 
Apoyo N° 2: Énfasis en estrategias educativas nuevas: 
Todo profesor que trabaje en un entorno inclusivo deberá utilizar técnicas 
educativas que tengan en consideración las diferentes capacidades, habilidades e 
intereses de los alumnos. Observamos que los profesores necesitaban formación 
y tiempo para planificar el nuevo enfoque educativo, enfoque que ha sido definido 
como "educación a niveles múltiples" (Collicott, 1991). 
Tal enfoque subraya la necesidad de considerar los objetivos globales de la 
educación, así como el método de explicación del profesor y el método de trabajo 
del alumno. En la formación dada a los profesores se incluyeron diversos modelos 
de práctica pedagógica como los Niveles de Función Cognitiva de Bloom (Bloom, 
1991) y la Teoría de Inteligencia Múltiple de Gardner (Gardner, 1983). Los 
profesores encontraron dicha formación muy útil para elaborar sus clases de 
acuerdo con las necesidades de sus alumnos. 
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Apoyo N° 3: Compromiso con la formación del personal 
Además de la formación dirigida a mejorar las prácticas educativas anteriormente 
descritas, se ofreció a los profesores distintas oportunidades para desarrollar 
capacidades imprescindibles para el éxito del programa de inclusión. En ocasiones 
se trataba de la asistencia a seminarios, cursos, conferencias y eventos similares. 
En otros casos se liberaba a profesores para que trabajasen conjuntamente en la 
preparación y planificación de las clases. Otras estrategias involucraban a los 
profesores en reuniones con padres o trabajando con asesores externos como 
psicólogos, terapeutas y médicos. Las actividades de formación del personal 
fueron diversas y tratando siempre de cubrir las necesidades de los profesores 
(Porter, 1996). 
Apoyo N° 4: Resolución continúa de Problemas: 
El compromiso profesional con la introducción de prácticas educativas inclusivas 
es fundamental. Sin embargo, independientemente del grado de compromiso del 
distrito, escuela y profesores con dicho enfoque, surgen problemas y obstáculos. 
En consecuencia, consideramos necesario desarrollar una serie de estrategias de 
resolución de problemas. En primer lugar, aceptamos el papel del profesor de 
método y recursos como apoyo de primera mano en la resolución de problemas. 
Tal afirmación podría sonar un poco simplista pero tradicionalmente los profesores 
se mostraban reacios a solicitar ayuda a otroscolegas. Sin embargo, tal posición 
es insostenible ante el desafío de la inclusión y la solicitud de ayuda se ha 
convertido en un acto rutinario dentro de nuestra cultura escolar. 
Además, para formar grupos de resolución de problemas en nuestra escuela 
tomamos el modelo descrito por James Chalfont y sus colegas de la Universidad 
de Arizona en 1979 (Chalfont, Pysh&Moulton, 1979) y lo modificamos para 
adaptarlo a las necesidades de nuestra escuela. A nuestras reuniones de 
resolución de conflictos las denominamos "Profesor ayuda a Profesor" (Porter, 
1994). 
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Se trata de un modelo de reunión de treinta minutos de duración en el que un 
profesor puede solicitar a otros colegas estrategias adecuadas para resolver 
determinada situación a la que se enfrenta. El problema puede ser educativo o de 
comportamiento, puede afectar a uno o a varios alumnos y los colegas pueden 
considerarlo grave o menos grave. 
Sin embargo, siempre que un profesor considera que necesita ayuda tratamos de 
garantizar que la cultura de la escuela sea capaz de cubrir sus necesidades y se 
solicita a un grupo de colegas suyos que ayuden en la medida de lo posible. Los 
profesores de método y recursos y los asesores del programa recibieron formación 
adicional con el único objetivo de asegurar el funcionamiento óptimo de las 
reuniones mencionadas. Éstas han sido de mucha ayuda en la resolución de 
muchos de los conflictos a los que los profesores se han enfrentado. Y lo que es 
más importante, las reuniones han servido para reforzar el compromiso común con 
la resolución de problemas. 
Se solicita asesoría a expertos cuando lo consideramos pertinente, pero 
continuamos funcionando por nuestra cuenta (Porter, Wilson, etc., 1991). 
Apoyo N° 5: Desarrollo de Grupos de Servicio al Estudiante en la Escuela: 
La necesidad de desarrollar un "Grupo de Servicio al Estudiante" en las escuelas 
se hizo patente con el reconocimiento de la necesidad de que el profesor de 
método y recursos colaborara estrechamente con los responsables de la escuela. 
Era necesario establecer vías de comunicación sobre las necesidades de los 
estudiantes, sobre los contactos con padres y profesores y, sobre todo, sobre el 
apoyo requerido por los profesores para responder eficazmente a los desafíos 
planteados en un aula inclusiva. Enseguida se unió al grupo a los asesores del 
programa y durante los últimos cinco años el grupo se ha reunido una vez por 
semana durante al menos una hora. Los minutos vuelan y el grupo evalúa toda 
acción emprendida con relación a determinada cuestión surgida en las reuniones 
anteriores. Se plantean nuevas cuestiones y el equipo establece las prioridades 
para ayudar con la mayor eficacia posible a profesores, y por ende, alumnos. 
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Un grupo eficaz de tal naturaleza puede ayudar a resolver muchos de los CA 
problemas a los que se enfrentan los profesores. Además, el grupo puede solicitar 
ayuda del exterior siempre que lo estime conveniente (Porter, 1996). 
Los cinco apoyos anteriormente mencionados no han sido provechosos 
únicamente para nuestro programa de educación inclusiva sino que consideramos 
que han contribuido a la mejora de la calidad general de nuestras escuelas para 
todos los estudiantes. De hecho, los profesores de método y recursos no sólo 
ayudan al resto de profesores ante problemas educativos de alumnos con 
discapacidad o con grandes dificultades de aprendizaje sino que colaboran 
también con alumnos aventajados que necesitan retos y desafíos mayores en su 
programa escolar. El proceso de consulta y colaboración para cubrir las 
necesidades de los alumnos es el mismo. 
EL RESULTADO 
El éxito del esfuerzo realizado por nuestro personal y por los alumnos se ha 
venido observando una y otra vez en los últimos tres meses. Los estudiantes 
"incluidos" en la actualidad han desarrollado un grado y una variedad mucho 
mayor de comportamiento social adecuado, han mejorado su capacidad de 
expresión y han cumplido e incluso sobrepasado los objetivos educativos 
establecidos. Han superado con creces las expectativas creadas en un principio. 
Dicho éxito y los cambios derivados del mismo se deben a la integración de los 
alumnos discapacitados con el resto de alumnos de su misma edad sin 
discapacidad alguna. La comunicación es constante en las aulas y todos los 
alumnos conviven con otras formas positivas de lenguaje. A los estudiantes 
discapacitados se les ofrece la oportunidad de establecer relaciones sociales con 
el resto de estudiantes. Anteriormente se relacionaban únicamente con otros 
discapacitados. Hoy en día se les considera miembros activos de nuestra 
sociedad escolar y miembros vitales de nuestra comunidad en general. Son 
bienvenidos en las actividades de la escuela y de la comunidad a las que 
anteriormente se les denegaba el acceso. Neil Boyd es un ejemplo claro. 
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También son palpables los beneficios de la inclusión para los alumnos sin 
discapacidad alguna. Como estudiantes tienen acceso a servicios y ayudas que 
anteriormente eran exclusivos de la educación especial y de las escuelas y aulas 
especiales existentes. En la actualidad las necesidades individuales reciben más 
atención de profesores y administradores. La educación de niveles múltiples les 
ofrece las mismas ventajas que a los alumnos con dificultades de aprendizaje. 
Del compromiso a favor de la inclusión deriva de forma natural la búsqueda del 
enriquecimiento del alumno como persona. En las escuelas del área de 
Woodstock se ha demostrado la compatibilidad entre la inclusión y el buen 
rendimiento escolar a través de los resultados obtenidos en los exámenes 
académicos provinciales en las materias principales. Las escuelas locales han 
obtenido la primera o la segunda plaza entre los exámenes realizados en los 
últimos años a los alumnos de Undécimo Curso. Y además, se reconoce que la 
ejecución de la educación inclusiva llevada a cabo en nuestro distrito escolar es la 
más completa de la provincia. 
La práctica totalidad de los progenitores de nuestra zona es partidaria del 
programa educativo inclusivo. Los padres de los niños que en el pasado eran 
separados del resto reconocen que sus hijos son más felices, más comunicativos, 
que se interesan más en actividades y relaciones y que, en general, les gusta la 
escuela. Cuentan experiencias del impacto que la inclusión ha tenido en toda la 
familia y la motivación que supone el hecho de que sus hijos se relacionen con la 
gente de su edad. 
Los padres de hijos sin discapacidad alguna también tienen experiencias positivas 
para contar. Describen a sus niños como más tolerantes con respecto a las 
diferencias individuales, el desafío que supone para sus hijos el conocer nuevas 
formas de comunicación y el modo en el que la educación que reciben sus hijos se 
ve enriquecida por la diversidad introducida en la escuela por el programa de 
educación inclusiva. 
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Los profesores de nuestras escuelas han respondido de forma muy positiva ante 
el reto de crear entornos de aprendizaje adecuado y estimulante para todos los 
alumnos. Han debido sacar el mayor provecho posible a su conocimiento, 
experiencia y a su percepción personal de la educación. Han demostrado espíritu 
de sacrificio y de trabajo en equipo con el resto de profesores e incluso con 
lospadres. Han cooperado para solucionar problemas y han instaurado vías 
nuevas de cooperación con alumnos y con el resto de profesores. Nuestros 
profesores han compartido su experiencia con otros colegas en sesiones 
formativas y seminarios celebrados en otros lugares de New Brunswick, así como 
en otras provincias e incluso en el extranjero. 
Cada día nos enfrentamos a desafíos nuevos en nuestro afán por educar a todos 
nuestros alumnos en entornos de aprendizaje heterogéneos. No hemos 
solucionado todos los problemas que se nos han planteado pero los logros 
obtenidos hasta el momento nos animan a seguir adelante. Creemos que estamos 
utilizando los recursos disponibles de forma eficaz y eficiente en el deseo de 
instaurar un sistema educativo basado en los principios inclusivos de nuestra 
sociedad democrática. 
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4. ENTIDAD SOLICITANTE: 
Nombre: Fundación para Niños (as) con discapacidad visual. FUNDADIVI 
Representante legal: Jackeline García Medina 
Telefax: 4222828 
Dirección: Calle 20 N°14-45 
Correo electrónico:fundadivi@hotmail.com 
 
Tabla N. 1 Entidad Solicitante. 
5. ENTIDADES PARTICIPANTES: 
Entidades Públicas Entidades Privadas 
Universidad del Magdalena 
Fundación para 
Discapacitados 
(FUNDADIVI) 
niños y niñas 
visuales 
Alcaldía Municipal de Santa Marta 
Gobernación Departamental del 
Magdalena 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 
Tabla N. 2 Enfieladas Participantes 
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mh~googlexomimaps/placeiSanM+Mada,+Magdalenaci-Colombia 
Institución Educativa Edgardo Vives 
Campo: Carrera 25A # 16 — 41. 
Santa Marta, Magdalena Colombia. 
El Colegio Edgardo Vives Campo: se 
encuentra ubicado en la ciudad de Santa 
Marta en el Barrio Santa Ana, el cual 
brinda aprendizaje a los niños y niñas en 
su etapa primaria y dentro de ellos en el 
grado 4to y 5to de primaria hay 14 niños 
con discapacidad visual, es así como en 
el grado 4to hay 32 estudiantes de los 
cuales 8 presentan alguna discapacidad 
visual y en el grado 5to hay 25 estudiantes 
de los cuales 6 tienen un trastorno visual 
que les dificulta desarrollar su academia 
de la mima manera en que lo hacen los 
demás estudiantes de su curso. 
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
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7. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La Constitución Política Colombiana de 1991 dio origen a la idea de un Estado 
Social de Derecho, lo que significa, que es deber del Estado, brindar a la sociedad 
un mínimo de garantías que promueva a todas las personas el acceso a una vida 
digna. La democracia de una sociedad se mide por la participación, la atención 
equitativa, el ejercicio de los derechos y el desarrollo continuo de su Constitución 
Política y sus leyes. Es al Estado y a la sociedad civil, a quienes les corresponde, 
promover la intervención de sus asociados en la toma de decisiones, acceso y el 
disfrute de los servicios. Las personas en situación de discapacidad, también son 
parte integrante de la sociedad, a quienes el Estado no sólo les debe garantizar 
los mínimos establecidos en la Constitución Política y en la ley, sino también 
brindarle todos aquellos medios, que le permitan acceder en igualdad de 
condiciones, como al resto de la sociedad, a la vida digna. 
De acuerdo al objetivo de la Constitución Política y las leyes para la población en 
situación de discapacidad tanto físicas, psíquicas y/o sensoriales, es lograr el 
impulso pleno del ejercicio de los derechos ciudadanos, de tal modo que les 
permita, la integración a la dinámica educativa, social cultural y económica del 
País. 
Antes de entrar en vigencia la ley 115 de 1994, se promovía el desplazamiento del 
tema de la limitación visual a un asunto de expertos, con la Ley general de 
Educación, se introduce una mirada diferente de la limitación visual, 
implementándose prácticas como la enseñanza del sistema de lectoescritura 
Braille, y la participación de otros actores al proceso educativo, como las familias, 
los investigadores de universidades, organizaciones, profesionales del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la comunidad cercana a la persona con 
limitación visual. Bajo esta nueva mirada, en las instituciones educativas se les 
debe posibilitar a las personas con limitación visual, desarrollar los potenciales que 
le permitan tanto la inclusión como integración, reconociendo que poseen canales 
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perceptivos igualmente válidos en el procesamiento de información como son, el 
auditivo y el táctil, sentidos éstos, que son determinantes para el aprendizaje del 
ser humano. 
La implementación de esta política de la educación para los niños, niñas y 
adolescentes con situación de discapacidad sensorial visual, involucra una serie 
de recursos que en conjunto crean las aulas especiales, en éstas, es 
indispensable que se cuente con el apoyo de un docente especializado en los 
programas de áreas tiflológicas, como lo son: Sistema de lecto escritura Braille, el 
Ábaco -para las operaciones matemáticas- , Orientación y movilidad, tarjetas 
sintetizadoras de voz -que permiten a las personas ciegas tener acceso a la 
información que aparece en la pantalla del monitor de los computadores y material 
didáctico, como: pizarras y punzones, necesarios para el desarrollo y permanencia 
de esta población en las aulas regular Ahora, si bien es cierto que en el nuevo 
marco legal, la educación debe propender por el reconocimiento de la diferencia 
humana como una opción pedagógica y se trata la persona con limitación visual 
como un individuo que posee potencialidades para desarrollarse social, cultural, 
cognitiva y afectivamente, un individuo autónomo que puede ser partícipe en los 
procesos y competencias que le demanda la cultura y el medio social, no se está 
aplicando lo dispuesto por la Constitución y la Ley, ya que la falta de medios y 
herramientas necesarias, para el adecuado desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje de una persona con limitación visual afecta su permanencia en las 
Instituciones educativas. 
Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la inclusión significa 
atender con calidad y equidad las necesidades comunes y especifica que 
presentan los estudiantes y para lograrlo se requiere desarrollar estrategias 
organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad; tener 
concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de 
Derechos humanos y valores, el Ministerio considera que se debe transformar las 
diferentes gestión escolar, para mejora la inclusión de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
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De acuerdo a las visitas realizadas y las observaciones directas que se llevaron a 
cabo en la Institución Educativa Distrital Edgardo Vives Campo, se pudo 
evidenciar que la Institución, se encuentra en un estado lamentable tanto en el 
servicio educativo como en la prestación del servicio especial que deben prestar a 
estos niños con discapacidad, no existen docentes capacitados para atender a los 
estudiantes con discapacidad visual, de igual forma no cuentan con las 
herramientas o materiales didácticos, tecnológicos para que estos niños, niñas y 
adolescentes de los grados 4 y 5 de básica primaria donde predomina el 
grannúmero de estudiantescon esta discapacidad, para su desarrollo integral 
dentro y fuera del aula escolar. El objetivo de este trabajo, es demostrar que en la 
Institución Educativa Edgardo Vives en la ciudad de Santa Marta los niños, niñas 
y adolescentes en situación de discapacidad sensorial visual en etapa de 
educación escolar, se les está vulnerando el derecho a la educación, pues si bien 
se les permite el acceso a las instituciones educativas, lo cual hace parte de los 
mínimos establecidos por la Carta Política y en la Ley, se les está negando la 
permanencia, y con ello violando su derecho fundamental a la educación, al no 
encontrar en las aulas, los medios y mecanismos necesarios, para un aprendizaje 
íntegro en igualdad de condiciones. 
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8. ARBOL DE SOLUCIONES 
Vincular a las autoridades locales para 
que realicen los seguimientos, control y 
cumplimiento de las normas. 
Capacitar a los padres de familia y a 
los docentes para que colaboren en la 
formación integral e inclusiva de esta 
población. 
- Contribuir con la obtención de 
recursos materiales y pedagógicos para 
el mejoramiento de la educación integral 
EFECTOS: 
-Aislamiento y segregación 
dentro del Sis. Educativo y 
el núcleo familiar. 
- Estigmatización. 
- Discriminación 
PROBLEMA: VULNERACION DE 
LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS (AS) CON 
DISCAPACIDAD VISUAL EN LA 
INS. EDUCATIVA EDGARDO 
VIVES CAMPO. 
Ausencia de 
docentes y padres 
de familia 
capacitados que 
permitan facilitar el 
acceso a una 
educación intearal 
CAUSAS 
Desconocimiento de sus 
derechos como 
discapacitados visuales. 
Ausencia de materiales 
pedagógicos que 
contribuyan al desarrollo 
integral de esta población  
- Desconocimiento 
de sus derechos 
como 
discapacitados 
visuales. 
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9. OBJETIVO GENERAL 
Fomentar una educación inclusiva para los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad visual del instituto educativo Distrital Edgardo Vives. 
10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Objetivo Específico N°1: Conminar a las autoridades locales (Alcaldía Municipal 
de Santa Marta, Secretaria de educación Departamental) para que realicen las 
actividades de seguimiento, control y cumplimiento de los derechos de los 
discapacitados con miras a disminuir la vulneración de los derechos de los niños 
(as) con discapacidad visual del plantel. 
Objetivo Específico N°2: Capacitar a los padres de familia y al cuerpo docente 
para que en conjunto logren brindar una educación integral y progresivamente 
más inclusiva. 
Objetivo Específico N°3: Identificar y fomentar las buenas prácticas de 
educación inclusiva y social dentro de la institución. 
Objetivo Específico N° 4: Mejorar y contribuir con la obtención de los recursos 
materiales y didácticos que se necesitan para el desarrollo integral de la educación 
de los niños y niñas con discapacidad Visual. 
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11. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTO DEL PROYECTO 
El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos 
que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El 
derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de 
todas las sociedades. Sin embargo continúa siendo inaccesible para miles de 
niños del mundo, y el deber del Estado es de responder por una buena cobertura, 
eficiencia y calidad y es precisamente que llegados a este punto donde se 
encuentra la brecha que no permite obtener una educación integral, pues el factor 
eficiencia y calidad de la educación está ligado con la capacidad económica que 
tenga el padre o madre de familia para sustentar a su hijo en un colegio privado 
que otorgue mayores garantías en cuanto a la calidad, y el factor cobertura por lo 
tanto, sufre una disminución porque el Estado no otorga las herramientas 
necesarias para que las Instituciones públicas brinden una educación integral y de 
calidad a los niños, niña y adolescentes, lo cual afecta sus derechos 
fundamentales y los inhabilita para convertirse en ciudadanos competentes. 
La educación de los niños en Colombia ha sido referente para la creación de un 
marco jurídico Internacional y Nacional amplio en busca de la protección de sus 
derechos, en la declaración Universal de los Derechos Humanos, se precisa que 
es deber de los estados contribuir a través de políticas públicas al fomento y 
protección de los Derechos Humanos, sin embargo se evidencia una falta de 
garantías para el cumplimiento de estas normas y falta de compromiso por parte 
de las autoridades locales e instituciones educativas públicas y privadas. 
Grandes flagelos se encuentran dentro de esta temática, más aun cuando los 
sujetos participes son niños y niñas con necesidades de educación especial como 
lo son los niños y niñas con discapacidad visual, los cuales al ingresar al aula 
escolar encuentran sumas dificultades para lograr un desempeño optimo y 
desarrollo cuando haya una conciencia que el desarrollo integral de ellos es un 
compromiso de todos no solo del Gobierno de turno. Académico integral y pese 
que a que Colombia ha avanzado en el tratamiento de estos sujetos de derecho 
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aún falta un gran camino por recorrer, pues se comenzaran a obtener verdaderos 
cambios 
Por lo tanto las instituciones educativas necesitan un mayor acompañamiento en 
los procesos de inclusión, lo cual se genera a través de la formación y 
sensibilización de rectores, docentes, estudiantes y las propias familias. 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada 
por las Naciones Unidas en el año 2006 y recién ratificada en Colombia, en su 
artículo 24, establece que los Estados deben reconocer el derecho que tienen las 
personas con discapacidad a acceder a la educación y a una educación de 
calidad. No obstante, el educativo es uno de los ámbitos donde se presentan las 
principales barreras para la inclusión, a raíz De diferentes imaginarios o 
estereotipos infundados en la sociedad desde hace mucho tiempo. 
Según la Organización Mundial de la Salud: Considera discapacidad visual a un 
término global que hace referencia a las deficiencias en las funciones visuales y 
estructuras corporales del ojo y/o sistema nervioso (asociado o no a otras 
funciones y/o estructuras corporales deficientes), y las limitaciones que presente 
el individuo al realizar una tarea o acción en un contexto/ entorno normalizado, 
tomado como parámetro su capacidad / habilidad real y las restricciones en su 
desempeño, considerando los dispositivos de ayudas ópticas Adaptaciones 
personales y/o modificaciones del entorno. Para evaluar personas se utilizan dos 
clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Si bien, ha habido avances significativos en términos de una mayor conciencia del 
derecho (educación), sigue habiendo una deficiencia en el enfoque. Las personas 
en general aún creen que los niños con discapacidad deben formarse aparte de 
otros niños, porque los creen incapaces de cumplir con los requisitos que la 
escuela impone. 
La falta de capacitación de los docentes en temas como discapacidad, 
necesidades educativas especiales, atención a la diversidad y prácticas inclusivas, 
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así como las condiciones y recursos (humanos y materiales) insuficientes, tiene 
como resultado que los docentes utilicen estrategias sin el suficiente sustento de 
la mismas manera el desconocimiento por parte de los padres de familia, de los 
docentes y de los niños sin y con discapacidad visual de los derechos de éstos 
últimos se convierte en las causas principales de la discriminación, segregación y 
estigmatización de esta población aun afuera del plantel educativo. 
La educación inclusiva implica que cualquier niño, en cualquier ambiente 
educativa aprenda independientemente de sus condiciones y características pues 
no depende de las condiciones de los alumnos o miembros de la comunidad si no 
de la capacidad de estos mismos miembros para afrontar las condiciones de su 
entorno. El enfoque inclusivo reconoce las diferencias individuales y además las 
concibe como fuente de enriquecimiento y mejora puesto que para satisfacer las 
necesidades educativas de todos los alumnos. Como mencionan algunos autores, 
la idea de desarrollar escuelas con orientación inclusiva es el medio para mejorar 
la calidad de los procesos educativos, ya que se favorece la igualdad de 
oportunidades, la educación personalizada, la participación, y solidaridad. 
La propuesta tendrá como base primordial rescatar los principios fundamentales 
inherentes a la condición humana más aún si son niños, niñas y jóvenes, como 
pertenecientes a una población vulnerable que teniendo una discapacidad o 
necesidad especial, deben de gozar de los derechos que sean necesarios para 
obtener el desarrollo integral, que les permita proyectarse a nivel profesional y 
poder demostrar las actitudes y aptitudes, permitiendo así la participación 
activamente en la sociedad conforme a su condición física, por eso es importante 
que la institución educativa Edgardo vives Campo, les proporcione las condiciones 
apropiadas para el acceso, la permanencia y culminación del proceso educativo. 
El concepto de inclusión ha evolucionado hacia la idea que niñas, niños y 
adolescente tienen derecho a la educación, lo que implica equivalentes 
oportunidades de aprendizaje en diferentes tipos de escuelas, 
independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y de sus 
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diferencias en las habilidades y capacidades. Aquí cabe la pregunta: ¿por qué el 
niño o la niña con discapacidad no puede educarse en la misma institución a la 
que va su hermanito? ellos también son sujetos de derechos. Se trata de generar 
ambientes inclusivos en todas las escuelas, por medio de la provisión de un 
conjunto variado y complementario de ofertas que forman parte de una red escolar 
integrada y mediante la articulación con otros servicios sociales. 
La ley estatutaria No. 1618 del 27 de febrero del 2013 "por medio de la cual se 
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad" en su Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente 
leyes garantizar y asegurar el Ejercicio efectivo de los derechos de las personas 
con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 
afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por 
razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009,por consiguiente 
la Resolución 2565 de 2003 establece que cada entidad territorial debe La 
inclusión educativa trata de buscar nuevas estrategias y metodologías de trabajo 
para los niños y niñas con necesidades educativas especiales, lo que requiere que 
los nuevos profesionales adquieran mayores compromisos y responsabilidades en 
el ámbito educativo, para lograr una inclusión plena. los modelos educativos aun 
no cubren con las necesidades educativas para niños y niñas con necesidades 
educativas especiales, resultados estos obsoletos para las demandas actuales, 
por estas razones debemos diseñar adaptaciones curriculares que pongan énfasis 
en abordar contenidos relacionados con la deficiencia motriz, con la firme 
intención de contribuir con el desarrollo integral de los mismos. Esta propuesta 
pretende potenciar en los niños y niñas, competencias relacionadas con los 
aspectos emocionales, físicos e intelectuales. También se pretende mejorar la 
calidad de educación e inclusión basadas en las nuevas aportaciones teóricas, las 
mismas que enfatizan la observación cercana para identificar las áreas de 
fortalezas de los niños y niñas con discapacidad motora y emplearlas como base 
para un programa educativo más individualizado a estas características. 
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12. POBLACIÓN OBJETO Y ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN 
La población Objeto son los niños y niñas con discapacidad visual de la Institución 
Educativa Distrital Edgardo Vives Campo, más concretamente la primaria que es 
donde predominan en el grado cuarto y quinto niños con diferentes 
discapacidades visuales. Los padres de familia y el cuerpo docente no cuentan 
con las herramientas pedagógicas necesarias para brindar una educación integral 
e inclusiva y no han recibido una orientación especial para tratar las dificultades 
que presentan éstos al momento de interactuar con sus semejantes y la captación 
de su aprendizaje. 
Población Objeto Participación 
Acciones de 
Mitigación 
Niños, Niñas y 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Edgardo Vives 
Campos 
Beneficiarios 
Recibir una educación 
basada en la Inclusión, 
como sujetos de Derechos 
Docentes de la Institución 
Educativa Edgardo Vives 
Campos 
Beneficiarios Acciones de preparación 
de acuerdo a la educación 
especial 
Padres de Familias de 
la Institución Educativa 
Edgardo Vives 
Campos 
Beneficiarios 
Brindarle orientación en la 
garantía de los Derechos 
Humanos de sus hijos 
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Secretaria de 
Educación 
Departamental y 
Municipal 
Beneficiarios 
Indirectos 
Cumplimiento de las 
obligaciones de acuerdo a 
la ley de la educación 
establecida para los 
discapacitados visuales 
Alcaldía de Santa 
Marta 
Beneficiarios 
Indirectos 
Acciones de 
cumplimientos para 
mejora la calidad de vida 
de los Niños, Niñas y 
Jóvenes con discapacidad 
visual, según plan de 
desarrollo Equidad para 
Todos, Primero los Niños 
y las Niñas. 
Gobernación de Santa 
Marta 
Beneficiarios 
Indirectos 
Acciones de 
cumplimientos para 
mejora la calidad de vida 
de los Niños, Niñas y 
Jóvenes con discapacidad 
visual. 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar- 
Regional Magdalena 
Beneficiarios 
Indirectos 
Desarrollo y ejecución a 
través de los programa a 
nivel de las instituciones 
educativas 
Población Discapacidad 
Visual/ Personas Adultas 
Excluidos / opositores Cumplimiento de La ley de 
educación 115- aulas 
especiales 
Tabla N. 3 Población Objeto y Análisis de la Participación. 
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13. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
Para llevar a cabo este proyecto es necesario el compromiso y la colaboración de 
los sujetos activos y participes del mismo, es así como se han organizado las 
estrategias de ejecución a través de las siguientes etapas: 
Presentación. 
El grupo de trabajo del proyecto en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario se dará a conocer dentro del plantel educativo ante el cuerpo directivo 
y el personal docente, exponiéndole las ideas centrales del proyecto y la 
pertinencia e importancia del mismo para la comunidad académica en general, y 
en especial para la Institución Educativa Edgardo Vives Campo. 
Dar A Conocer El Proyecto 
En esta etapa del proyecto buscaremos la vinculación de las autoridades locales 
(Gobernación del Magdalena, Alcaldía Distrital de Santa Marta, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar), la Defensoría del Pueblo, con el propósito de 
contar con su financiamiento, el apoyo y con personal capacitado para la gestión 
de las actividades que se pretenden desarrollar para alcanzar el objetivo general 
propuesto. 
Sensibilización y Capacitación de Docentes y Padres de Familia 
Debido a que muchos de los docentes de la Institución no poseen el conocimiento 
necesario para trabajar con niños y niñas con necesidades educativas especiales 
y con discapacidad visual, se hace pertinente con el acompañamiento del recurso 
humano de la Universidad del Magdalena de Santa Marta brindar charlas y 
capacitaciones a los docentes y a los padres de familia de niños (as) con y sin 
discapacidad visual para orientarle acerca de los métodos para desarrollar una 
educación integral e inclusiva. 
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Para tal fin se realizaran talleres en la que los padres de familia junto con los 
maestros se vean involucrados, de tal manera que sean dotados del sentir 
educativo que necesitan para poder atender de una forma efectiva y eficaz a los 
niños con discapacidad. También, se les guiará en la formas y enfoques (métodos 
y técnicas educativa y sociales) para coordinar su trabajo con el educador 
especializado en educación especial. 
Teniendo en cuanta que el maestro debe tener un constante contacto con los 
padres de familia de estudiantes con discapacidad, se hace necesario que sepa 
identificar aquellos estudiantes potenciales de contar con una discapacidad, para 
así no estancar su avance educativo. 
Entrevista con los estudiantes con y sin discapacidad visual 
Con la ejecución de esta actividad se busca conocer el grado de vulneración que 
se encuentran enfrentando los estudiantes con discapacidad visual dentro del 
plantel educativo para así iniciar los planes tendientes a mejorar su ambiente 
escolar, lo cual permitirá el desarrollo óptimo de su vida en sociedad. 
Seguimiento Y Evaluación 
En el seguimiento se constará con la ayuda del recurso humano de la autoridades 
locales que se están cumpliendo con las actividades y parámetros designados en 
equipo con los padres de familia, cuerpo docente y estudiantado y posteriormente 
será necesario evaluaciones para ratificar que las actividades lograron el objetivo 
específico establecido, ya que una vez cumplidos éstos se puede hablar de haber 
llegado al fin del proyecto, como lo es la fomentación de la educación inclusiva en 
los niños (as) con discapacidad visual del Institución Educativo Edgardo Vives. 
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14. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
De acuerdo al tema objeto de este proyecto se evidencia su viabilidad ya que es 
un tema de suma relevancia para la comunidad en general, las familias de los 
niños (as) con discapacidad visual y el personal docente que cotidianamente 
trabaja en la calidad de su educación. Se observa que la educación en esta clase 
de población cuenta con un marco jurídico amplio tanto a nivel internacional como 
nacional enfocado en la protección de sus derechos y en miras de una educación 
plenamente inclusiva, infortunadamente la realidad nos muestra que la 
problemática no se encuentra en la regulación normativa sino en la efectividad de 
éstas y la carencia de recursos para hacerlas efectivas. 
Nuestras autoridades locales, Alcaldía Municipal de Santa Marta, Gobernación del 
Magdalena, centros educativos y el Bienestar familiar comparten una política 
común de fomentar una educación integral e inclusiva para los niños y niñas con 
discapacidad visual, por lo tanto, en la ejecución de este proyecto se cuenta con el 
apoyo de estas entidades para lograr la consecución de los objetivos propuestos 
por el grupo para lograr fomentar una educación de calidad para los niños y niñas 
con discapacidad visual del plantel educativo Edgardo Vives Campo. 
Las repercusiones que a nivel sociocultural tendrá este proyecto en los sujetos 
participes de este proyecto tales como docentes, estudiantes con y sin 
discapacidad visual, padres de familias de niños con discapacidad visual, serán de 
gran beneficio, teniendo en cuenta que favorecerá el desarrollo integral del niño 
(a) con discapacidad visual dentro y fuera del plantel educativo asimismo los 
padres jugaran un papel activo en equipo con el cuerpo docente quienes recibirán 
también la capacitación y herramientas necesarias para lograr mitigar la 
vulneración de los derechos de estos niños y propender al mejoramiento de la 
calidad de la educación actual que reciben en el aula escolar. 
La visión de este proyecto no está orientada a causar repercusiones negativas al 
medio ambiente, todo lo contrario uno de sus fines es crear ambientes propicios 
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donde tanto niños, niñas y adolescente con y sin discapacidad Visual, puedan 
desarrollarse tanto fuera como dentro del plantel, como seres humanos que son, 
respetando su dignidad personal y los derechos inherentes de que son sujetos y lo 
que se pretende es que se mantenga en el tiempo ya que es una herramienta de 
gran ayuda para las generaciones futuras y para los colegios actuales que no han 
avanzado en el tema de la discapacidad, por lo tanto, se hace necesario insertar 
un nuevo cúmulo de prerrogativas en los manuales de convivencia de las 
instituciones educativas acerca de los derechos de los niños (as) con DV y la 
política de inclusión educativa que debe manejar tanto los directivos como el 
cuerpo docente, al igual que también se necesita el acompañamiento de las 
autoridades locales del Distrito de Santa Marta para que realicen un seguimiento y 
control del cumplimiento de las actividades que se realicen para alcanzar el 
objetivo propuesto. 
15. CONDICIONANTES/ FACTORES EXTERNOS 
Los limitantes que podemos encontrar para la consecución de nuestro objetivo 
general se plasmaran a continuación, sin embargo estos podrán ser superados 
con la implementación de una buena estrategia de ejecución: 
Que los padres de familia de los niños y niñas con DV no accedan a 
realizar las entrevistas programadas por temor a que se tomen represalias contra 
ellos, o que si bien accediendo a que se le realicen no brinden una información 
veraz y completa acerca de la situación en que se encuentran sus hijos. 
Que las autoridades Locales no diluciden la importancia de este 
proyecto, no brinden el presupuesto financiero que se requiere para llevarlo a cabo 
y hagan caso omiso a las recomendaciones y actividades planteadas por el grupo. 
Que el cuerpo docente no mida la importancia que tienen las 
capacitaciones que se les brindará en el tema de la educación de los niños y 
niñas, adolescente con Discapacidad Visual, y por lo tanto, no estén dispuestos a 
realizar los cambios en la pedagogía que se necesitan para lograr fomentar una 
educación integral e inclusiva para esta población. 
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16. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN INDICADOR FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
Objetivo s( Que V lnform v Compromis 
General: los niños y e final de los o del cuerpo docente, 
Fome niñas de cuarto niños y niñas del niños y niñas y de los 
ntar una de primaria grado cuarto de padres de familia del 
educación culminen el año primaria. Instituto Educativo 
inclusiva para escolar a V lnform Distrital Instituto 
los niños y satisfacción y e sobre número Educativo Edgardo 
niñas con sean de niños y niñas Vives. 
Discapacidad promovidos al con discapacidad V Empodera 
Visual del grado quinto, visual miento de los niños y 
Instituto v Aum matriculados en niñas con 
Educativo ento del 75% de los diferentes Discapacidad Visual 
Distrital los niños y grados del del Instituto Educativo 
Edgardo niñas con Instituto Instituto Educativo 
Vives. Discapacidad Educativo Edgardo Vives, de sus 
Visual Distrital Edgardo Derechos. 
Matriculados en 
el Instituto 
Educativo 
Vives. V Recursos 
Humanos 
v Recursos 
Edgardo Vives. Materiales y/o 
económicos. 
Objetivo s( Parti V Listad V Participació 
Específico cipación activa os de asistencias n Activa de la 
N°1: y comprometida a las reuniones. Administración 
Articular la de la v Regist Municipal: Secretaria 
participación Administración ro de visitantes al de Educación. 
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de las 
autoridades 
locales 
alcaldía 
municipal de 
Municipal de 
Santa Marta 
durante el 
desarrollo del 
proyecto. 
Instituto 
Educativo 
Distrital Instituto 
Educativo 
Edgardo Vives, 
V Empodera 
miento, defensa y 
promoción de los 
Derechos de los niños 
y niñas con 
santa Marta, 
secretaria de 
v Seg 
uimientos y 
v Inform 
e de avance de 
Discapacidad Visual. 
educación Control para el Seguimientos y 
departamenta 
I para q 
realice los 
seguimientos 
y control para 
el 
cumplimiento 
de los 
derechos de 
los niños, 
niñas y 
adolescente 
con 
discapacidad. 
cumplimiento de 
los Derechos de 
los niños, niñas 
y adolescente 
con 
discapacidad. 
Control. 
Objetivo 75% de v Listad V Participació 
Específico Docentes en os de asistencias n Activa de los Padres 
N°2: capacidad de de las de Familia y el Cuerpo 
Capacitar a brindar una capacitaciones. Docente. 
los Padres de Educación V Listad V Empodera 
Familia y al Integral y o de los miento de los padres 
Cuerpo Progresiva a los miembros del de familia en los 
Docente para niños y niñas comité de padres Derechos de sus hijos 
que en con de familia del con Discapacidad 
conjunto Discapacidad Instituto Visual 
logren Visual. Educativo. V Recursos 
Brindar una V Núm Humanos. 
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Educación 
Integral y 
Progresivame 
nte Más 
Inclusiva, 
ero de Padres 
de Familias 
capacitados que 
faciliten e 
incentiven el 
acceso a la 
V Recursos 
Materiales y/o 
económicos. 
Educación de 
los niños y 
niñas con 
Discapacidad 
Visual. 
Objetivo ( Mesa de v Participació 
Específico trabajo: V Listad n Activa de Docentes, 
N°3: Docentes, os de asistencias padres de familia, 
Identificar y padres de de secretaria de 
Fomentar las 
buenas 
familia, 
secretaria de 
Educación y 
profesionales 
prácticas de Educación y especializados en las 
Educación profesionales reuniones previstas 
Inclusiva y especializados para alcanzar tal fin. 
Social dentro para identificar V Empodera 
de la y puesta en miento, defensa y 
institución, marcha de las 
buenas 
prácticas de 
educación 
inclusiva y 
social dentro 
del Instituto 
Educativo 
promoción de los 
Derechos de los niños 
y niñas con 
Discapacidad Visual, a 
cargo del cuerpo 
docente, cuerpo 
estudiantil, padres de 
familia, Administración 
Distrital Municipal de Santa 
Instituto Marta. 
Educativo V Ambiente 
Edgardo Vives. Escolar armónico del 
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cuerpo estudiantil, 
enmarcado en un 
enfoque diferencial. 
Recurso 
Humanos 
Recurso 
Material y/o 
económico. 
Resultado No. 
1: 
- Participación 
activa de las 
autoridades 
locales en las 
actividades del 
proyecto. 
VAutorizació 
n por parte de la 
Alcaldía 
Municipal y 
Secretaria de 
Educación del 
presupuesto 
planteado. 
v Grupo de 
apoyo brindado 
por las 
autoridades 
locales de dos 
tiflólogas para 
que laboren de 
manera 
permanente 
dentro del plantel 
educativo 
Certifi 
cados de los 
docentes 
capacitados. 
Regis 
tro de Base de 
datos de 
docentes 
capacitados. 
I nfor 
me de avance 
académico de 
los 
discapacitados 
visual. 
Regis 
tro de niños y 
niñas con 
discapacidad 
visual 
matriculados en 
el Instituto 
Educativo. 
Articulació 
n y viabilidad del 
Proyecto por parte de 
los actores 
principales: La 
Secretaria de 
Educación del 
Municipio de Santa 
Marta, padres de 
familia cuerpo 
docente Y 
discapacitados. 
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Resultado No. 
2 Objetivo 2: 
. 
- 75% de 
s7 Lista 
do de 
,i Participaci 
ón Activa de 
Docentes de las asistencias. Docentes, padres de 
- Padres de Diferentes Áreas ( Actas familia, secretaria de 
familia y académicas en de reuniones. Educación y 
cuerpo capacidad de profesionales 
docentes Educar a niños y V Encu especializados en las 
capacitados niñas con esta realizada a reuniones previstas 
para fomentar discapacidad los estudiantes para alcanzar tal fin. 
una educación visual y padres sobre el s7 Participaci 
inclusiva e 
integral, 
Conformación 
de un grupo 
total de 30 
docentes 
dispuestos a 
brindar 
asesoría 
dentro del 
plantel a los 
nuevos 
docentes que 
ingresan. 
de familia, mejoramiento 
de los docentes 
en su 
pedagogía 
ón Activa del 
estudiantado en 
general. 
,/ Participaci 
ón del cuerpo 
Administrativo y 
demás del Instituto. 
s( Recursos 
Humanos. 
,/ Recursos 
Materiales y/o 
económicos. 
Resultado No. s( Infor ,( Certifi v Participad 
3: me: padres de cados. ón activa de padres 
Formación y familias ,., Lista de familia y docentes. 
sensibilizaci capacitados. do de ,( Padres de 
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ón de 
padres de 
familia y 
cuerpo 
docente. 
V Infor 
me: Aéreas 
académicas 
Vs número de 
docentes 
formados. 
V Acre 
ditación y 
reconocimient 
o al Instituto 
Educativo 
Rodrigo de 
Bastida por 
parte de la 
Secretaria de 
Educación 
Municipal de 
Santa Marta. 
asistencias de 
las diferentes 
capacitaciones, 
familia y profesores 
multiplicadores de los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad visual. 
V Responsa 
bilidad de padres de 
familia. 
V Recursos 
Humanos 
Especializado. 
V Recursos 
Materiales, 
tecnología apropiada 
y/o recursos 
económicos. 
Resultado 
No 4 
Utilización y 
Aplicación 
de los 
implemento 
s de los 
Recursos 
Materiales y 
Didácticos, 
en los NNA 
con 
discapacida 
v 
V 
Dotación de 
Implementos 
didácticos y 
tecnológicos, 
para el 
aprendizaje 
de los NNA 
con 
discapacidad 
Visual 
Motivación 
para 
desarrollar 
,t Listado de la 
entrega de 
Dotación, 
fotografías. 
V Entrega de 
material 
pedagógico a 
los padres de 
familia y cuerpo 
docente 
,/ Participación 
Estudiantes 
afectados, Docentes, 
Directivas, miembros 
de las entidades 
locales 
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17.1 COFINANCIADORES 
Cofinanciador Aporte Económico Aporte Valorado 
   
Ninguno Ninguno Ninguno 
Ninguno Ninguno Ninguno 
Ninguno Ninguno Ninguno 
Tabla N. 6 Cofinanciadores 
17.2 PRESUPUESTO POR PARTIDA 
PARTIDA DESCRIPCIÓN VALOR POR 
MES O 
UNIDAD 
VALOR 
TOTAL 
VALOR 
PARTIDA 
TOTAL 
Personal 
Coordinador e 
Investigador 
Principal 
$2.000.000 $24.000.000 
Investigador 
Principal 
$2.000.000 $24.000.000 $90.000.000 
Asistente de 
Investigación 
$1.500.000 $18.000.000 
Tiflóloga $2.000.000 $24.000.000 
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EQUIPO 3 computadores 
Portátiles 
$2.000.000 $6.000.000 
$7.800.000 
1 Impresora con 
scanner 
$1.000.000 $1.000.000 
2 Grabadora de 
Voz 
$300.000 $600.000 
4 memorias 
USB 16 GB 
$50.000 $200.000 
INSUMOS 
Papelería 
Tinta Impresora 
folletos 
$1.500.000 
$200.000 
$5.000.000 
SALIDAS 
DE 
CAMPO 
Transporte $1.000.000 $1.000.000 
EVENTOS 4 Mesas de 
trabajo 
5 Socialización 
de resultados 
$500.000 
$500.000 
$500.000 
$500.000 
$4.500.000 
TOTAL: $102.300.000 
Tabla N. 7 Presupuesto por Partida. 
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16 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
4 ACTIVIDAD 1 2 3 
1 Presentación del grupo de 
Estudiantes de la Especialización 
de OH y DIH a los docentes, 
padres de Familia y Estudiantes 
de cuarto y quinto de primaria. 
x x 
Entrevista con el Director, 
Coordinador y Docentes de la 
Institución 
x 
Identificación y focalización de 
los N NA, con discapacidad 
Visual 
x 
.Reunión con los docentes, 
padres de Familia, estudiantes, 
para la socialización de la 
propuesta, por parte de los 
Estudiantes de la Esp Derechos 
Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. 
x 
6.Conformación de Comité de 
padres de familia, estudiantes y 
docentes para impulsar una 
educación inclusiva en la 
institución, 
X 
7.Jornada de sensibilización con x 
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los Participantes del comité para 
la divulgación de una educación 
inclusiva en el Institución 
Reunión con los miembros de 
la Secretaría de educación 
departamental, para dar a 
conocer la propuesta de los 
estudiantes de la Esp Derechos 
Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario 
x 
Jornada de sensibilización a 
los actores de del gobierno local 
y de instituciones públicas y 
privadas de cada municipio. 
x x 
10.Realizar Taller teórico práctico 
a los padres de familia, 
estudiantes y docentes en el 
tema de educación inclusiva en 
Colombia, con base a la ley de la 
educación 
x 
Taller sobre la Educación 
Inclusiva y la práctica en las 
Instituciones, participantes 
padres de Familia y Docenes 
x 
Diseñar folleto sobre los 
derechos de los N NA con 
discapacidad visual, para que la 
comunidad estudiantil conozcan 
los derechos de una educación 
x 
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inclusiva a esta población 
Vulnerable. 
13.Aconnpañamiento en los 
seguimientos y control para el 
cumplimiento según la ley 
x 
14.Conversatorio con los padres 
de familia, estudiantes, docentes, 
funcionarios del ICBF, secretario 
de educación, y Alcaldía 
x 
x 
Diseño de folletos con las 
buenas prácticas de educación 
inclusiva 
x 
Gestionar los recursos 
materiales y didácticos, que 
necesitan los estudiantes con 
discapacidad visual de la 
Institución, para desarrollar las 
actividades escolares, con las 
entidades Locales, Alcaldía. 
Tramitar los recursos 
Tecnológicos- por medio de 
solicitud y requerimiento a la 
secretaria de Educación, para la 
dotación de los equipos 
necesarios para el aprendizaje 
de los NNA con discapacidad 
X 
x 
x 
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visual. 
17.Crear espacios de recreación 
e intercambios de experiencias 
con los estudiantes en diferentes 
escuelas que presenten la 
discapacidad visual 
x 
Socialización los Entes 
locales, padres de Familia, 
Estudiantes y Docentes de la 
Institución de los Seguimiento y 
Resultados de la propuesta. 
x 
X 
Resultados y publicación en 
las diferentes escuelas públicas 
de la Ciudad de San Marta. 
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19. CONCLUSIÓN 
Llegado a este punto se exponen las ideas más relevantes que se han querido 
conseguir con la realización de este proyecto, tanto a nivel grupa' como 
educativo. Observamos la poca ejecución de este tipo de proyectos, si bien es 
cierto es abundante su formulación no se encuentran datos exactos de que la 
mayoría sean llevados a su cabalidad. 
En cuanto a la realización del mismo, es necesario mencionar la importancia del 
papel de las familias, quienes son los principales educadores de sus hijos, los 
cuales les transmiten una serie de valores para llegar a ser mejores personas y 
el cuerpo docente para el desarrollo de este proyecto, pues son los sujetos que 
permanentemente tienen mayor contacto con los niños niñas con discapacidad 
visual. Nuestra labor se vio enmarcada de series de dificultades que fueron 
superadas, ya que nuestra población objeto de estudio no se encontraba en un 
solo lugar de trabajo, sino que se trasladaban de un lugar a otro, porque el 
plantel Edgardo Vives se encuentra en reconstrucción. 
Se lograron los objetivos propuestos gracias a la colaboración de los docentes y 
padres de familia, autoridades locales que siempre estuvieron dispuestos a 
colaborar en las actividades propuestas por nuestro grupo de trabajo. 
Es satisfactorio ser gestor de sonrisas de personas inocentes como lo son estos 
niños, que solo quieren demostrarse asimismo y a su alrededor que si pueden 
pese a sus discapacidades y cambiar el ambiente escolar donde todos 
contribuyamos a adaptar nuestros escenarios a las capacidades de ellos. Por 
ello, le decimos... SI A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA!!! 
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